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RESUMEN  
  
TÍTULO: PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL BASADO EN LAS NORMAS OHSAS 18001: 2007 
APLICADA A LA EMPRESA AGROCOMERCIO S.R.L  
El recurso humano debe ser el activo más importante para una empresa, por lo 
cual es deber de ésta dedicar esfuerzos para conservar empleados sanos física y 
mentalmente, satisfechos con la labor que realizan, logrando con esto incrementar 
la producción de los empleados, desarrollar el sentido de pertenencia de estos por 
la empresa y mantener el desarrollo normal y efectivo de la actividad empresarial.  
En busca de crear un ambiente de trabajo donde los factores de riesgo estén 
controlados, en beneficio no solo de los trabajadores al mejorar su calidad de vida, 
sino también de la empresa al generar procesos productivos más eficientes, la 
empresa AGROCOMERCIO  S.R.L. decide implementar a futuro un Plan de  
Seguridad y Salud Ocupacional, comenzando con la realización del diagnóstico, 
pasando por la definición de la política y objetivos del sistema, identificación y 
evaluación de los peligros, identificación de los requisitos legales, hasta llegar a 
la implementación donde se documentaron, implementaron y evaluaron los 
diferentes procedimientos y acciones emprendidas a lo largo de este proceso.  
A raíz de la decisión y la necesidad de la empresa AGROCOMERCIO S.R.L es 
que la presente tesis responde al objetivo principal de: diseñar, documentar e 
implementar una propuesta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional basado 
en la norma OHSAS 18001: 2007, para cubrir con las necesidades de la empresa.  
El desarrollo de este plan generara unas condiciones de trabajo seguro para los 
empleados, permitiendo generar espacios para la concientización de los empleados, 
creando en estos una cultura de autocuidado, lo cual se traduce en bienestar para 
todos.  
  
En primer lugar se elaboró un diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de 
la norma OHSAS 18001: 2007 por parte de AGROCOMERCIO  S.R.L usando la 
lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y  
Salud en el Trabajo” aprobada en la Resolución Ministerial N° 050-2013 – TR.  
  
En base a los datos obtenidos se pudo diseñar un plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional acorde a las necesidades de AGROCOMERCIO S.R.L. realizando 
posteriormente la documentación requerida la cual puede ser encontrada en esta 
tesis en los ANEXOS, los cuales serán de gran importancia puesto que conforman 
la plataforma de trabajo en la cual se soporta además del Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional otros procesos de mejoramiento continuo de la empresa.  
  
Como resultado general de la tesis fue posible diseñar, documentar e implementar 
una propuesta para un plan de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma 
OHSAS 18001:2007 en la empresa AGROCOMERCIO S.R.L. Esperando que al 
finalizar la implementación del SGS&SO se logré alcanzar y mantener el 100% 
de todos los requisitos establecidos en la OHSAS 18001:2007. Los mismos que 
fueron analizados antes de comenzar la elaboración del plan.  
  
Se logró la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de aquellas 
actividades que afectaban salud de los empleados en un alto grado, haciendo 
mucho más seguro del desempeño de sus labores diarias.  
  
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión, Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional, Mejoramiento continuo, Programas de Gestión, Accidentes de 
Trabajo, OHSAS 18001.  
CONTENIDO: El presente documento ilustra el proceso de diseño, 
documentación y evaluación interna del Sistema de Gestión de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional en la empresa AGROCOMERCIO  S.R.L., 
tomando como guía la Norma OHSAS 18001:2007  
